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Rigorous, expert peer review is the core function of The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. To this end, the
Journal has received enormous help from many colleagues.The Editor and Advisory Editorial Board gratefully acknowledge
the critical contributions of the following guest reviewers.We could not have done the job without their enthusiastic support.
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Please visit http://www.editorialmanager.com/jtcvs/
Effective September 15, 2001, authors and reviewers may submit manuscripts and reviews
electronically via Editorial Manager, our new Web-based system with full electronic submission,
review, and status update capabilities. 
As we move from paper to electronic submissions, the Editorial Office will make proxy sub-
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